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影响蒙杉醉产 的因索 等以分离 自














































醉产 的影响 等在膝 中添加 的
酶 抑 制 剂 硫 酸 氧 矾 后
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成 首 先 是 其 共 同 的 二 菇 前 体 物 ’ 等叫从云南红豆杉 翔 树
经环化作用成为 犷





全过程 有选择地将 一 解 一 一 和 介
估计有十多个不 同的酶促反应步骤
。















而 ” 位酷基侧链 中 伙 《 卜 来 自 酵液 中添加一定量的起始物 , 继续发酵 , 结
苯 丙 氨 酸 〔叭 等 的 研 究 表 明 苯 丙 氨 酸 是 大 果 从 发 酵 液 中 得 到 于
,
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虽然 砂 和 一 妙 在 注 的发酵
等用【 苯丙氨酸
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这表明植物 一 二 和







在 中添加 协 的苯甲酸钠后
,
尸 口 利用特定的微生物在发酵过程 中产生特异性酶催化紫
































促进紫杉醇的生物合成具有很重 植物 内生真菌是植物微生态系统 中的天然组成
要的意义
。
尸 掩一犯在培养过程 中会产生 成分
,











因此在培养基 中添加麦角 街醇 的事实
,
很充分地说明保护生态系统中生物多样性是








这些 紫杉醇产生菌是 由于 共进化
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半乳糖代谢作用 的调控 目前对于 酿酒 酵母











经过 氏途径转化成葡萄糖一 一磷酸 一
。
该途径包括 种结构基 因编码的催化酶及 种调节基
因编码的调控蛋白 表
。
其中每种结构基因 统称为
基因 的启动子部位至少包含一个 大多数情况下
包含多个 转录激活物 的结合位点
,
与其结
合位点的结合 此种状态称为 与否及其本身的
转录状态受细胞所摄取不同碳源的调节
。
当酵母在只含有葡萄糖的培养基上 生长时
,
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